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Cln3 MBF SBF Cln1 Cdh1 Swi5 Cdc20 Clb5 Sic1 Clb1 Mcm1
node No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
@ @ @ @ @ ????
A
(0)
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1764
A
(0)
2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 151
A
(0)
3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 109
A
(0)
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
A
(0)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A
(0)
6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
A
(0)
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
? 1 ?????????????????????? 7 ??????????????
?????????2 ???@???????????????????????????
????????????10?????? A(0)1 = 68, A(0)2 ? 384, A(0)3 ? 580, A(0)4 = 4,
A
(0)
5 = 0, A
(0)
6 = 516, A
(0)




No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
@ @ @ @ ????
A
(−1)
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 888
A
(−1)
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 856
A
(−1)
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 87
A
(−1)
4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 61
A
(−1)
5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 57
A
(−1)
6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 52
A
(−1)
7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 23
A
(−1)
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
A
(−1)
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A
(−1)
10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
A
(−1)
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
? 2 Cln3?node No.1??????????????????????????G(−1) ?
???? 11????????????????????????????????????
10??????A(−1)1 = 1979, A(−1)2 = 68, A(−1)3 = 384, A(−1)4 = 1459, A(−1)5 = 580,
A
(−1)
6 = 1595, A
(−1)
7 = 1971, A
(−1)
8 = 4, A
(−1)
9 = 0, A
(−1)
10 = 516, A
(−1)
11 = 64????
?????????????????????????????????? G(−k), G(+k) ?
?????????????????????????A(−k) = {A(−k)1 , A(−k)2 , ...., ..A(−k)n−k },
A(+k) = {A(+k)1 , A(+k)2 , ....., A(+k)n+k }, ????????(????????????????
n−k, n+k ????)
???????????Cln3?node No.1???????????????????????
????G(−1)????????????????. ??????? 2?????? 11???
?????A(−1)?????????????????G(0)????????? 1?????
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